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Актуальність проблеми. В умовах трансформаційних процесів у сфері освіти 
загострилась проблема децентралізації управління освітньою системою. Нові тенденції 
реформування системи управління освітою передбачають чіткий розподіл повноважень і 
відповідальності органів управління різних рівнів, забезпечення їхньої взаємодії у процесі 
переходу на децентралізоване управління системою освіти. Водночас реформаційні процеси 
в освіті актуалізують пошук дієвих моделей управління, які забезпечували б розвиток 
освітнього закладу та посилювали б участь і відповідальність учасників управління за 
результати діяльності освітніх закладів різних типів та структур. Світова практика доводить 
відхід від централізованого управління та підтверджує перспективність децентралізації та 
розвитку взаємодії між рівнями та учасниками управління, що розвивається на 
горизонтальних зв’язках, що позитивно позначається на результатах діяльності освітніх 
закладів та якості освітніх послуг. 
Метою такого реформування насамперед є передача повноважень і відповідальності 
за управління освітою демократично обраним органам місцевого самоврядування і школам. 
Однак, повноваження щодо визначення загальноукраїнської освітньої стратегії та спільного 
курсу освітньої реформи повинні бути збережені за Міністерством освіти і науки. Дослідити 
особливості децентралізованої системи управління загальною середньою освітою в умовах 
адміністративно-територіального реформування, з’ясувати особливості створення нових 
управлінських структур у системі освіти об’єднаних територіальних громад, виокремити 
сукупність повноважень, функцій та відповідальності за управління освітою, що делегуються 
на нижчий рівень управління, наближений до замовників, їхніх потреб і запитів. 
Обґрунтувати сутнісні ознаки децентралізованого управління, що реалізується в новій 
освітній системі та передбачає злагоджене, узгоджене виконання управлінських функцій 
всіма суб’єктами цього процесу. 
Результати наукової розвідки. Дефініцію «децентралізація» тлумачать як систему 
управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів 
самоуправління, розширення прав низових органів самоуправління, послаблення 
централізації.[3, с.218].  
Децентралізація передбачає передавання повноважень та бюджетів від державних 
органів органам місцевого самоврядування. Метою такого перерозподілу є надання більших 
повноважень тим органам, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати 
найбільш успішно. Децентралізація влади містить як політичний, так й адміністративний 
складники. 
 Децентралізація управління передбачає переміщення влади від центрального органу 
на нижчі рівні, а також передавання певних функцій та повноважень ухвалювати рішення з 
головного органу будь-якої галузі уряду до нижчих рівнів. Цей процес ще називають «новим 
державним управлінням» й описаний як децентралізація, предметне управління, конкуренція 
урядової та місцевої координації [1].  
В Україні відбувається процес децентралізації влади. Одним із надскладних завдань 
для об’єднаних територіальних громад у ході цього процесу є створення функції управління 
освітою. Особливої уваги, на наш погляд, заслуговують сільські ОТГ. Пріоритетність 
розвитку сільських територіальних громад в Україні зумовлюється винятковою значущістю 




потребою відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури. 
[6] 
До об’єднання громад управлінням освітою в селах і селищах займались відділи 
освіти районних державних адміністрацій, які є елементами вертикалі державної виконавчої 
влади. Функції виконавчих органів сільських та селищних рад у сфері освіти були 
мінімальними та полягали в реалізації другорядних завдань для забезпечення шкіл (як 
наприклад організація підвозу учнів). 
На відміну від райдержадміністрацій, органи місцевого самоврядування об’єднаних 
громад є автономними та мають всі повноваження, у тому числі у сфері управління освітою. 
Але серйозним викликом є їхня інституційна слабкість. 
Органам місцевого самоврядування практично усіх об’єднаних громад разом з 
отриманням бюджетних преференцій та управлінських повноважень необхідно буде взяти на 
себе складне завдання та відповідальність за створення ефективного управління системою 
освіти в своїх громадах. З огляду на викладене, пропонуємо вашій увазі інформаційні 
матеріали, які допоможуть у вирішенні цього питання. 
Отже, в сучасних умовах набуває особливої уваги теорія децентралізованого 
управління, що послідовно імплементується в освітні системи, в тому числі і в практику 
управління опорними закладами освіти. Цей процес значною мірою залежить від керівника 
закладу, який повинен взяти на себе організаційно-розпорядницьку відповідальність, а 
делегувати саме ту частину повноважень досвідченим виконавцям, фахівцям, учасникам 
управлінських структур, компетентно використавши повноту своєї влади. 
Децентралізоване управління в закладі загальної середньої освіти дає можливість 
залучати різних зацікавлених осіб (батьків, членів піклувальної ради, вчителів, 
громадськість, роботодавців, інших представників) до процесу планування, організації та 
виконання рішень, запланованих дій, до оцінки результатів їх виконання. [5] 
 Підставою та стимулятором упровадження децентралізованого управління освітнім 
закладом слугує соціальне замовлення на якість освіти, що досягається завдяки втіленню 
нових управлінських функцій притаманних певній системі, забезпеченню розвитку 
партнерства, кооперації, що передбачено Концепцією «Нова українська школа» та іншими 
нормативними документами. Вивчаючи особливості децентралізованого управління 
закладом освіти, будемо опиратися як на наші сформульовані висновки, так і на твердження 
здійснені дослідниками, інтерес яких пов’язаний з проблемами управління. Серед тверджень, 
що характеризують розвиток децентралізованого управління назвемо такі: 
 - в управлінському процесі цілі замовників освіти, здобувачів освіти та цілі системи 
мають співпадати, тобто вони не повинні суперечити одні одним; 
 - в управлінні освітнім закладом має бути чітко узгоджено розподіл функцій, що 
виконуються як у децентралізованій, так і централізованій формах; 
 - у децентралізованому управлінні опорним освітнім закладом цей процес 
здійснюється на двох рівнях: внутрішньому та зовнішньому. [ 2, c.31]. 
В управлінні важливою є й фінансова децентралізація, що відображає фінансові 
повноваження органів регіонального рівня та є однією з фундаментальних умов незалежності 
та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень 
збільшує можливості участі місцевої влади в розвитку підконтрольної їй території; фіскальна 
децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом 
ретельнішого узгодження видатків органів влади з найнеобхіднішими місцевими потребами 
[5]. 
Децентралізоване управління покликане забезпечувати розвиток освітнього закладу, 
передбачаючи незворотні, позитивні, закономірні зміни об’єкту управління, внаслідок яких 
передбачено отримати новий якісний стан об’єкту за складом та структурою, показниками 
досягнення мети як результату. Отже, в сучасних умовах набуває особливої уваги теорія 




числі і в практику управління опорними закладами освіти. Цей процес значною мірою 
залежить від керівника закладу, який повинен взяти на себе організаційно-розпорядницьку 
відповідальність, а делегувати саме ту частину повноважень досвідченим виконавцям, 
фахівцям, учасникам управлінських структур, компетентно використавши повноту своєї 
влади. [4]. 
Висновки. Отже, проблеми децентралізованого управління є актуальними й активно 
вивчаються та досліджуються науковцями й упроваджуються в практику прогресивними 
керівниками. Враховуючи викладене вище, розвиток децентралізованого управління в 
опорних закладах освіти може здійснюватися за умов узгодженого розподілу управлінських 
функцій для досягнення стратегічної управлінської мети за участю суб’єктів різних структур 
та ефективного використання можливостей ресурсів зовнішнього середовища та 
внутрішнього середовища. Наші подальші дослідження зазначеної проблеми будуть 
присвячені теоретичному обґрунтуванню та розробленню моделі організації управління 
опорним закладом освіти в умовах децентралізації, визначенню критеріїв оцінки її 
ефективності та розроблення концепції управління опорним закладом освіти за участю 
суб’єктів зовнішнього та внутрішнього середовища об’єднаної територіальної громади, що 
перевірятимуться на практиці опорних закладів освіти в різних регіонах України. 
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